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Sustainable Development and Social Economy:
Transformation in Domains of Economic Activity and 
Policy Regimes
   This article studies one domain of economic activities, social economy domain, and 
its policy regimes within the inclusive macro economic system which consists of three 
domains: market economy, public economy and social economy domains. As the policy 
agenda in the market domain, the economic democratization is discussed by providing four 
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
economic domains, the study focuses on the fact the re-emerging social economy has been 
historically rooted in and is contributable to solve such socio-economic problems as inequality, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   International case studies of social economy show organizations within the domain as 
??????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
cooperative” to “social enterprises” and further to “social economy,” pursuing not only 
social value but also economic value. Economic and social policy is implemented by 
establishing laws and legal procedures through social economy domain, allowing the novel 
institutions with managing rules and governance structure. The polycentric governance 
of complex economic system has implications in policy design for the sustainable co-
development with multi-domains of economic activity including the overlapping boundary 
domains.
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